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Kor*Stolene i Ribes Kirker.
Af N. Lukman.
Saavel i Nord- som i Sydsiden af Korene i Ribes to
Kirker staar der en Række saakaldte „Korstole",
„Munkestole" eller „Kannikestole"; Stolene i hver
Række er sammenbyggede og har Klapsæder ligesom
Siddepladserne i et Biografteater; hver Stol har sine
Armlæn, og desuden er der mellem Pladserne en lille
Skillevæg, der rager en halv Snes Centimeter frem. I
Domkirken er der i hver Række ti, i Set. Catharinæ
Kirke syv Siddepladser.
Disse smukke gamle Egestole skal efter en nu for¬
svundet Indskrift være skænket til Kirkerne af Iver
Munk, der fra 1499 til 1533 var Biskop i Ribe.
Efter Reformationen benyttedes Stolene af de Sko¬
leelever, der fungerede som Sangkor under Gudstje¬
nesten. Under Sangen skulde de syngende staa op;
men i Længden maatte det blive meget trættende,
hvis ikke der var noget at støtte sig til; derfor er det
indrettet saaledes, at naar Klapsædet er vippet op, ra¬
ger der fra dets Underside et lille „Snydesæde" frem,
en kort, bred Knag, lidt i Retning af en gammeldags,
kort Cyklesadel, og paa den kunde Peblingene hvile
deres Hale.
Ellers blev der ikke taget meget Hensyn til Dren¬
genes Magelighed. I det syttende Aarhundrede
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skulde Katedralskolens Peblinge paa Søn- og Hellig¬
dage stille til Bøn i Domkirken Klokken halv fem om
Morgenen og derefter overvære Froprædikenen Kl.
5—6, en latinsk Prædiken af en af Skolens egne Ele¬
ver Kl. 6—7 og endelig Højmessen Kl. 7. Der var alt-
saa ikke noget med at sove længe Søndag Morgen.
Kl. 12—1 var der igen Prædiken, efterfulgt af en Ka-
tekisation til Kl. 2, da der var Aftensang. Den fromme
Søndag sluttede med Bøn Kl. 5—6. Hver Dag i Ugen
skulde Drengene overvære en Prædiken i Domkirken,
Onsdag og Fredag tillige en Messe.
Denne ihærdige Kirketjeneste, der var Katedralsko¬
lens Tradition fra den katolske Tid, blev efterhaanden
indskrænket; men det vedblev længe at være Skole¬
disciplenes Pligt at stille i alt Fald ved Højmessen.
Den kunde være langvarig nok; om Biskop Hans
Adolph Brorson hedder det saaledes, at han den 27.
Oktober 1748 paa Grund af en Halskatarr kun prædi¬
kede i tre Timerl
Naturligvis maatte det knibe med de unge Menne¬
skers Opmærksomhed. Stolesæderne, Armlænene og
Stoleryggen vidner om, at de har distraheret sig paa
forskellig Maade, f. Eks. ved at spille „Mølle" eller
ved at indskære Tegninger af Kirker, Vaabenskjolde,
en Hund, en Galge o. s. v. Desuden har de indskaaret
deres Navne eller Forbogstaver i Stolen.
I Løbet af Aarhundrederne er det blevet til et sandt
Virvar af saadanne Indskrifter; Produktionen har væ¬
ret stor i Aarene 1621, 1636 og 1650, hvad enten det
nu skyldes daarlig Disciplin eller alt for kedelige Præ¬
dikener.
Paa de følgende Sider bringes et Udvalg af disse
Indskrifter, der ikke er uden en vis historisk Interesse,
da de supplerer, hvad vi fra andre Kilder kender med
Hensyn til Skoleelevernes Navne og Data.
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Meget af, h/ad der staar paa Stolene, er blot For¬
bogstaver, Forkortelser af Navne eller Navne, der er
saa almindelige, at de i sig selv ikke giver noget Hol¬
depunkt til Bestemmelse af, hvem der har skaaret
dem. Desuden kan Navnene i visse Tilfælde være for¬
vanskede ved senere Overskrivning, saaledes Cs3
1588 „BARBØD", der aabenbart indeholder Navnet
Barfod. C betegner Set. Catharinæ Kirke, D: Domkir¬
ken, s: sydlige Række Stole, n: nordlige Række; det
Tal, der følger efter, angiver Stolens Nummer i den
paagældende Række; Cs3 betyder altsaa det tredje
Sæde i den sydlige Række i Set. Catharinæ Kirke.
Hvor der til Navnene eller Forbogstaverne er føjet
et Aarstal, er der større Mulighed for at kunne fast-
slaa, hvem Personen eri men det maa erindres, at
Aarstallet, som det staar paa Stolen, kan være rettet
eller forvansket (dette kan dog i Reglen ses), eller at
Aarstallet til Trods for, at det staar umiddelbart ved
Navnet og er skaaret paa samme Maade, dog alligevel
kan være skaaret af en anden Person paa et andet
Tidspunkt; f. Eks. staar der Cs4 baade PNTVit
1581 og P N T 1723 — er der her Tale om een eller om
to Personer med Forbogstaverne PNT? Hvor der
mellem et Par Forbogstaver og Aarstallet staar et A,
kan vi ikke umiddelbart afgøre, om A'et er Efternav¬
nets Forbogstav, eller om det hører med til Aarstallet
og skal betyde Anno. Die betyder Dagen.
Som Regel angiver Aarstallet det Aar, da Peblingen
skærer sit Navn; hvor det som i Cn5 er anbragt i Fa¬
caden paa en tegnet Kirke, kan det dog været et Aars¬
tal fra vedkommende Kirkes Facade; og i Cn3 skal
2. Febr. 1640 formentlig angive J. J. Agerskovs Fød¬
selsdag, eftersom han kom til Universitetet i Køben¬
havn 1656; thi det er næppe sandsynligt, at han har
sunget i Kirken 16 Aar før han blev Student.
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Naar Indskriften indeholder baade Aarstal og For¬
bogstaver (eller endnu bedre hele Navnet naturligvis),
vilde Personen som Regel kunne være blevet identi¬
ficeret ved Hjælp af Lister over Skoleelever — saa-
fremt saadanne Lister fandtes fra den ældre Tid. De
findes imidlertid ikke før langt hen i det 18. Aarhun-
drede.
Vor Viden om, hvilke Elever der gik i Skolen i
16.—18. Aarhundrede, er kun tilfældig og fragmenta¬
risk. I Mangel af bedre er den bedste Kilde nu Ma¬
triklen over de Studenter, der lod sig indskrive ved
Københavns Universitet, idet de foreviste deres Af-
gangsbevis fra Skolen („deponerede"). Men det var jo
ingenlunde alle Skolens Elever, der studerede videre,
saa det kan kun være et Udvalg af Ribepeblingene,
vi kender fra denne Kilde; desuden er Universitets-
matriklen før 1610 tabt. Indskrivning ved andre Uni¬
versiteter, i 17. Aarhundrede fortrinsvis Rostock, er
Undtagelser, der næsten kun forekommer i Krigstid,
f. Eks. 1658—60, og saa snart Forholdene igen blev
fredelige, drog Studenterne fra Rostock til København
for at afslutte Studierne og kom derved paa Matrik¬
len her. Oplysninger om Skolegang i Ribe kan i
Undtagelsestilfælde findes i andre Kilder end Uni-
versitetsmatriklen; en Del saadanne Kilder er udnyt¬
tet af Kinch i Ribe Bys Historie og af Wiberg i
Dansk Præstehistorie, samt i Thorups Skolehistorie
1837 (Forfatterens Eksemplar, der tilhører Skolen,
har en Del senere Noter paa indføjede Blade); paa
dette Grundlag samlede Bloch sin Liste over Elever
og Dimittender 1300—1907, hvortil slutter sig Nota¬
ter i Blochs Papirer, der tilhører Skolen. Det saaledes
indsamlede Materiale er alt andet end fuldstændigt.
Derfor er Indskrifterne paa Korstolene et Supple¬
ment, der ikke helt kan ignoreres; selv om mange af
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Indskrifterne intet siger, undtagen naar de kan sam¬
menstilles med andre Kilders Oplysninger om samme
Person, kan der dog være Tilfælde, hvor disse Ind¬
skrifter giver Navne og Data, som ikke findes i andre
Kilder, og som før eller senere kan faa Betydning.
For at gøre Stoffet mere overskueligt skal der efter
Gennemgangen af de enkelte Stole opstilles en kro¬
nologisk ordnet Liste over de Indskrifter, der har
Aarstal og lader sig ordne efter dem, og her anføres
enkelte biografiske Oplysninger.
Paa en Stol i Domkirken (Dn 4) staar A B M. Det
er maaske skaaret af Anders Bording (Medicus), der
skulde blive Aarhundredets berømteste danske Digter.
Og i Set. Catharinæ Kirke (Cn 6) kan vi hilse paa
den vidtberejste Peder Pors (P P R 1610), der var ble¬
vet færdig med sine Universitetsstudier 100 Aar før
Holberg udsendte sit Digt om Peder Paars, „hvis Far
og Mor-var Jydsk".
De fleste af de paagældende Personer blev Præster,
og deres Skæbne er i Regelen uden synderlig In¬
teresse. Mange af dem blev direkte eller indirekte
ramt af Krigsbegivenhederne i 1658—59; paa Stolene
findes Navnene paa fire af de ti Ribestudenter, der i
1659 var indrullerede i Studenternes Regiment (E.
Marquard: Københavns Borgere 1659. Kbh. 1920).
Fra deres Liv i Præstegaardene er kun faa Træk
værd at mindes. Ofte havde de maattet gaa og vente i
mange Aar, før de fik Kald, og for overhovedet at faa
det kunde de være nødt til at ægte Præsteenken; der¬
for har det ægteskabelige Livs Lykke og Harmoni
været saa som saa.
Det ovenfor omtalte BARBØD (Cs3) indeholder
vistnok Navnet Barfod, og den oprindelige Indskrift
er formentlig skaaret af Ivar Barfod, en Præstesøn
fra Tjæreborg, der efter at være blevet Student 1668
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blev Hører ved Skolen, indtil han omsider i 1694 blev
Sognekapellan i Vigerslev-Vellinge paa Fyn; der for¬
tælles, at en Herremand en Gang i Fuldskab hug¬
gede Enden af hans Næse. Han ægtede en Præste¬
enke, der var blevet gift første Gang i en Alder af
12 Aar.
Paa et Par Stole i Domkirken (Ds2, Dn4) staar
D H 1650. Ditlev Hansen var Søn af en Raadmand i
Ribe og blev Præst i Nordby paa Fanø 1658. Som
gift Præst blev han meget forelsket i en Kvinde fra
Ribe ved Navn Sophie, og han fik sin Broder, en
Student, til at dræbe Hustruen, der nu stod ham i
Vejen. Sagen dyssedes ned; men „han faldt i For¬
tvivlelse, hans egen Mund vidnede imod ham, og
han tog en Ende med Forskrækkelse".
Der var hedt Blod i hans Familie. Faderen havde
som ung dræbt en Skolediscipel. Bedstefaderen var
kommet til Ribe fra Ditmarsken og var Guldsmed.
Hans Dagbog, der indeholder mange Oplysninger om
Ribe omkring Aar 1600, er offentliggjort af Professor
P. Skautrup i „Fra Ribe Amt" 6 (1927), 643—57.
Set. Catharinæ Kirke, nordlige Række (Cn):
Cnl: Ole Laveris — Matz Persen — n Rersen — Kresten Mat¬
zen Husby 77 — Jørgen'Mek — efter nyindsat Bræt En¬
delserne af tre Navne: brand, thesen og oste — P L R —
SN - FIR
Cn2: Pet Laur R 1614 - EPR (eller PER) 1607 4. Okt. -
Jens Høhne 1796 -SLF-CAN-NTR-JCW
Cn3: Jonas Petri Arrilt — Laurentius And — Johannes Jonæ
Aggerskof Anno 1640 Die 2. Ftbr. — Nicolaus Petri Me-
olden 1650 — Nic Tims 1683 — Lavre Petri Terpagr Ao
1696 -MB 1636 — P H R Anno 1636 — M P B V 1607
— CCCL 1714 — I B 1761 — Olav C I R 1877 — Tegning
af Ribe Domkirkes store Taarn, af en anden Kirke og af
et Spil Mølle.
Cn4: Knud Ibsen Rip (overskrevet) — Andreas Jessæus — And
Ja — Matz Velemsen — Ægidius Nicolai Ripensis Anno
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1650 — Ægidius Nicolai — Petrus Joannis Anno 1627 —
IN R 1621 — Nicolaus Andvardi — Laurentius Andreæ
1650 — Nicolaus Christiani Borris 1621 — AIS 1654 —
(P E L H, sammenstillet, saa Rækkefølgen ikke kan afgø¬
res) R 1636 — Pet Sem 1621 — Ha Sof R 1627 — Tegning
af en Kirke, maaske Set. Catharinæ.
Cn5: Laurentius Andreæ Ripensis — Jes And Gons — Janus
Olai — Lamber Pok - P H R 1635 -RIR 1626 - I E H
I 1655 - N R 1621 — N I E H 1655 - K H R A 1631 -
I P R 1610 — SOR — BIAR 1635 — Jacobo Benedicti
Jerne 1685 — ITS med Tegning af en Kirke med Aarstal-
let 1572, samt af et Par Kirketaarne.
Cn6: Claudius Nicolai Henn 1621 — Pet Iani R 1629 — P A S R
Anno 1636 — N P R Anno 1641 - A.. B N N 1685 -
E N B T A R Ao 1621 - P P R A 1610 - A B (i to Horn)
1661 — I P og en Kirke med Aarstal 1711 — To Mølle-
spil.
Cn7: Paulus Anchaii — Hans Povelsen Ri 1579 — N T R 1635
— K S 1660 — C C D 1763 — C K R S 1622.
Set. Catharinæ Kirke, sydlige Række (Cs):
Csl.: Matthias Francisci 1591 — Martin Nissen Aufnra 50 —
Anders Nissen . rander — Petrus Hermanni — C FM 1766
- H N E 77 (eller 17) - L A R Ao 1626 - C P E 1763
NISP 1759 — A A 1557.
Cs2: Laso Andreæ Siemio in annis 18 Anno 1632 — Søren Hen-
richus Wedel 1755 — H Friis Jessen 1769 — Hans Fos —
RPSA 1641 — HBR 1631 — SHR 1649.
Cs3: ABN8IBARBØD 1588 — ABCDEFGHIJKLMN - JKF
1678 - LLE 1637 - HIK 1711 — GFK 1782.
Cs4: X R 1562 — Anders Persen 1580 — PNT Vit 1581 -
PNT Ao 1723 — Magnus Eliæ Neus 1633 — Hen Johan
Rip 1636 Die 4 Augusti — Iberus Canuti Barfod — Jens
Buck 63 — Jakop Ka Rip 70 — A N IR 1692 — Hans
Klasen Emmerlef — Daniel Thim — Niels Tim — Olaus
Zachariæ Bochius — Laus Zachariæ Rochild — Willem
Jensen — Peder Krestensen — Niels Mahler 175. , med
noget Kit eller hvidgrøn Farve i Udskæringen.
Cc5:ORIM (?, overskrevet) 1555 — Jens Tamesé 1564 — Sø¬
ren Nielsen Guldager 1579 — L N R Ano 1610 — J P (el¬
ler P J) Mandø 1637 — A A RAo 1638 — Andreas Andræ
1638 — Laurentius Janusius Andreæ — IWHH 1784 —
IW Hansen.
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Cs6: NHRA 1602 - AMD 1629 - LALD 1632 - Henri-
cus Johannis Rip Anno 1636 Die 27 Septemb — AHD
1640 — Olof Lavericn 69 — Niels Find — Laurentius And
— Ancker Tygesen 1766 — Jørgen Mas — Tegning af en
Hund.
Cs7: Petr O 1564 — N PM 1650 - SR og KP 1643 (Initia¬
lerne ophængt Side om Side) — I A R 1647 — Nicolaus
Timsonius 1683 — Niels Pedersen Balle — S H H — Et
Spil Mølle og en Tegning af Domkirkens store Taarn.
Domkirkens nordlige Række (Dn):
Dnl: IAHR Anno 1647 — I AR — Guldb — Nic Pet Ski —
Klavs IP — HHR — HHS — HHSR — Et Spil Mølle
og en Tegning af Domkirkens store Taarn.
Dn2: Simon Hansen Riber — S H R 1649 — Severinus Petri Ri-
pensis — H L H 1656 — Nicolaus Timsonius Ripensis
Anno 1684 — Jens L Ks — Ha If Ri — C F B — P C W.
Dn3: KERAD 1614 — RHL Ao 17 — Simon Johannis Ri¬
pensis Anno 1649 - JNW 1695 - ÆLV - PCBW
-Sth HM —RHL — NNS — BLF—BL — Lauren¬
tius F — H C L Holm. — Tegning af (Domkirkens?)
Taarn og Spir.
Dn4: T Michael — C L R Anno 1609 - H B 1809 — D H R -
ABM — LA — BF - DIF — CHSS - IBW -
IB V.
Dn5: JW Hansen - H S.
Dn6: T Kloker.
Dn7: H M R Ano 16 - W B 81 — I P T 1811 — Nicolaus Pauli
— Christi (og) dem 18 (foran nyopsat Stolpe) — SM —
HLR - HNSW.
Dn8:1 E H 1653 - J Høhne - NT-PL-LCSB-H
PIM-HSCL — RHS — ICR — HGSK — VK
H - IKH 04 (1904?).
Dn9: V K H.
DnlO: Martinus Petri Bøgvadius Anno 1656 Die 3 Novemb —
m L Anno 1787 — Simon Pouls. Københ. (indskaaret helt
spagt og fint, moderne?).
Domkirkens sydlige Række (Ds):
Dsl: S H W 1663 — P N R (sammenskrevet, Rækkefølgen
usikker) - PK-PK-PK.
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Ds2: D H 1650 — Henricus H — CPM — PIA Ri — AIH
A - NT - FM - AHS
Ds3: S H — S H R 1650 — C C C L — Tegning af Domkirkens
Taarne.
Ds5: S H R.
DslO: P S H H 1682 - CNB - AISH.
Kronologisk Ordning.
Cs5 1555 ORIM (?)
Csl 1557 A A
Cs4 1562 XR
Cs5 1564 Jens Tamesé.
Cs7 1564 Petri O — Petrus Olai Ripensis, i Wittenberg 1565
—68, derefter i Ribe.
Cn5 1572 IT S
Cn7 1579 Hans Povelsen Rip — H.P.Resen, født 1561, i Ribe
til 1579; Biskop; død 1638. Om Indskriften jvf. B. Korne¬
rup: Biskop Hans Poulsen Resen I (1928), 35.
Cs5 1579 Søren Nielssen Guldager
Cs4 1580 Anders Persen
Cs4 1581 PNT Vit - jvf. dog 1723.
Cs3 1588 ABN8I BARBØD — overskrevet; der har vel
staaet Barfod.
Csl 1591 Matthias Francisci
Cs4 Willem Jensen — Willum Jensen, udgaaet af Skolen 1599.
Cs6 1602 NHR (A) — ? Niels Olling, udg. af Skolen 1604.
Cn2 1607, 4. Okt. PER (eller EPR)
Cn3 1607 MPBV
Dn4 1609 CLR
Cn5 1610 I PR
Cs5 1610 LNR
Cn6 1610 P P R — Petrus Porsius Ripensis, dep. 1615 (ex.
Anglia et Batavia reversus d. v. s. hjemkommet fra England
og Holland), Præst i Vilslev 1618—46; eller Paul Placoso-
mus Rip., dep. 1611.
Cn2 1614 Pet Laur R
Dn3 1614 KER —? Broder til Janus Engelhardi (Engelberti)
Rip., dep. 1624, Søn af Eng. Andersen, Ribe.
Dn7 16 HMR — Johannes Michaelis Rip., dep. 1617; eller
Johannes Matthæi Rip., dep. 1617.
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Dn3 17 R H L
Cn5 1621 NR
Cn6 1621 ENBXAR
Cn4 1621 I N R — Johannes Nicolai Ripensis, dep. 1631.
Cn3,Cn4 1621 Nicolaus Christiani Borris — N.C. Borrisius,
dep. 1635.
Cn3 1621 Jonas Petri Arrilt — Janus Petri, dep. 1626.
Cn6 1621 Claudius Nicolai Henn
Cn4 1621 Pet Sem
Cn7 1622 CKRS
Csl 1626 LAR (A)
Cn5 1626 RIR — Erasmus Georgii, dep. 1630.
Cn4 1627 Ha Sof R
Cn4 1627 Petrus Joannis — Petrus Joannis Torstedius, dep.
1630.
Cs6 1629 AMD — Andreas Mishaelis Døstrupius, dep. 1630.
Cn6 1629 Pet Iani R — Petrus Jani Ripensis, dep. 1636.
Cs2 1631 HBR
Cn5 1631 KHR (A)
Cs2 1632 Laso Andreæ Siemio in annis 18.
Cs6 1632 LALD — Laurentius Lamberti Rip., dep. 1637.
Cs4 1633 Magnus Eliæ Neus — ? Broder til Ovenus Elise
Neusagrius Rip., dep. 1633, og Escher E. N., dep. 1633.
Cn7 1635 N TR
Cn5 1635 B I AR




Dn4 / ABM — ? Andreas Christ. Bording, født 1619, dep.
1637, Søn af Medicus Christen Anchersen Bording; død
1677; Udgiver af „Den Danske Mercurius". Danmarks før¬
ste professionelle Digter og Journalist.
Cn6 1636 N PR
Cs4, Cs6 1636, 4. Aug. og 27. Septemb. Henricus Johannis Rip.
— Henrik Hansen Høg, Søn af Hans Markussen, Bart-
skær i Ribe; Rektor i Korsør, jvf. Indbydelsesskrift fra
Roskilde 1871, 1.
Cn4 1636 P E L H R (Rækkefølgen af de fire føTste Bogstaver
uvis).
Cn6 1636 PASR — Paulus Andreæ Sturmius, dep. 1641,
Præst i Romdrup 1670; skal have overladt en Student
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baade sit Kald og sin Kone og fik Tilgivelse herfor 21.
Aug. 1684; død 1695.
Cs3 1637 LLE
Cn5 1637 J PMandø — Jens Pedersen Mandø, ikke til Uni¬
versitetet, Degn i Stauning 1649.
Cs5 1638 AA R og Andreas Andræ — A. Andreæ Rincopius,
dep. 1647.
Cn3 1640, 2. Febr. Johannes Jonæ Aggerskof — dep. 1656; i
Studenternes Regiment i Kbh. (Johan Jonsøn Agerschov);
1660 Præst i Agerskov som Faderens Eftermand; Familie¬
navn Schnell; død 1675.
Cs6 1640 AHD —? Andreas Hegelund, dep. 1641, Præst i
Vinding og Vind 1652; død 1679; lægekyndig.
Cs2 1641 R P S
Cn6 1641 N P R — Nicolaus Petri Kragelund, dep. 1652, Søn
af Biskop P. K.; Præst i Jejrskov 1655; fungerede som Rek¬
tor i Ribe 1658—60, idet hans Præstegaard ødelagdes af
Fjenderne, mens han selv skjulte sig i Taarnet; død 1695.
Cs7 1643 S R og KP — Claudius Petri, dep. 1648, eller Ca-
nutus Petri Kragelund, dep. 1653, Konrektor i Ribe 1655,
Rektor 1659, Præst i Vejle 1659, død samme Aar.
Dnl, Cs7, Cn5 1647 I A R, IA H R, Jes And Gons — Jessæus
Andreæ Guntzovius, født 1636, dep. 1653, Søn af Skoma¬
ger Andreas Jessen Gaansager i Ribe; Hører ved Skolen;
Rektor i Ringkøbing; død 1666.
Dn2 1647 Ha If Ri
Dn2, Dn3, Cs2 1649 S H R, Simon Hansen Riber, Simon Jo¬
hannis Ripensis, samt
Ds3,Ds5 1650 SHR — Simon Hansen, født i Ribe, dep. 1655;
Hører 1655, Sognepræst i Hvejsel og Givskud 1658.
Csl,Cn3 1650 N P M, Nicolaus Petri Meolden — født 1636,
dep. 1656; Studenternes Regiment i Kbh. 1659; Faderens
Eftermand i Meolden 1659; død 1699.
Dn2 / Severinus Petri Ripensis — dep. 1653.
Cn4, Cn5 1650 Laurentius Andreæ Ripensis, samt Cn3, Cs6
Laurentius And og
Cs5 Laurentius Janusius Andreæ — L. A. Gonsager, dep. Ro¬
stock 1659, Kbh. 1661 (L.A.Ganzagger Ripensis): Præst i
Jelling 1668, død 1703; Broderen ovenfor under 1647. En
anden er Laurentius Andreæ Rincopius, dep. 1660, Præst
i Taulov 1662, død 1671.
Ds2, Dn4 1650 D H — Ditlev Hansen, Søn af Raadmand, By-
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foged Hans Ditlevsen Guldsmed; dep. 1653 (Ditlevius Jo¬
hannis), Præst i Nordby, Fanø, 1658—68; om hans tragi¬
ske Elskovshistorie se Fra Ribe Amt 1915, 195 flg.
Cn4 1650 Ægidius Nicolai Rip — Gjøde Nielsen Brøns, født
i Ribe; i Studenternes Regiment i Kbh. 1659; Hører i Ribe
1659, Præst i Daler 1660, død 1675.
Csl 50 Martin Nissen Aufnra — Martinus Nicolai, dep.
1660.
Cn5 / Janus Olai — ? Chilianus Olai, dep. 1650, eller en
Broder.
Dn3 / ÆLW — Ægidius Laugesen Wedel, dep. 1655 (Æ.
Lagonis Welleius); i Studenternes Regiment i Kbh. 1659
(Æ. Lauridsen Vellejus); Præst i Brøns 1663, død 1686.
Dn8 1653 JEH
Cn4 1654 A J S — Andreas Johannis Styrchius, dep. 1661.
Cn5 1655 JEHJ — NIEH —? Nicolaus Jacobi Amledtz-
boldensis, Rostock 1663, dep. Kbh. 1664.
Dn2 1656 HLH
DnlO 1656, 3. Nov. Martinus Petri Bøgvadius — vel Søn af Pe¬
der Nielsen Bøgvad (dep. 1635, Præst i Fredericia 1656,
død under Belejringen 1658).
Cn7 1660 K S — Canutus Jani Schyt, dep. 1662.
Cn6 1661 AB — (betyder de to Horn, at han er fra Horne?)
Dsl 1663 SHW
Cs3 jvf. ABN8I BÆRBØD — ? Ibicus Canuti Barfod, Søn af
Præsten i Sneum-Tjæreborg Knud Clausen B.; dep. 1668,
Hører i Ribe 1676 (Iberus B.); Sognekapellan i Vigerslev-
Vellinge (Fyn) 1694, død 1705, Hans Enke, der var blevet
gift som 12-aarig, blev Jordemoder i Odense. En Herre¬
mand huggede i Fuldskab Enden af hans Næse.
Cs6,Cnl 69 Olof Lavericn, Ole Laveris
Cs4 70 Jakop Ka Rip
Cs4 / Hans Klasen Emmerlef — Johannes Emmerlovius
Claudii fil. dep. 1670, nævnt 1693 som Præst i Skast (Højer
Hrd.)
Cnl / Matz Persen — Mads Pedersen Rostock, født 1655,
dep. 1672 (Matthias Rostochius); Præst i Middelfart 1704,
død 1713. Forfatter af Postil og Katekismus.
Cnl 77 Kresten Matzen Husby
Cs7 / Petrus Hermanni — Peder Hermansen, født i Sæby
1656, i Ribe Skole 1673—80, dep. 1680, Kapellan i Rubjerg






DslO 1682 P S H H — Petrus Severini Hintzholmius, dep. 1685.
Cn3, Cs7 1683 Nicolaus Timsoniusi, Nio. Tims., samt Dn2
1684 Nicolaus Timsonius og Cs4 Niels Tim — Niels Tim¬
sen, født 1665 i Ribe af borgerlige Forældre (skønt han 1683
Cn3 indrammer sit Navn med et Vaabenskjold); dep 1686;
Kapellan i Hjerm 1721, død 1735.
Cn5 1685 Iacobo Benedicti Jerne
Cn6 1685 A..BNN
Dn3 / CBW — Christiani Bernhardi Wellejus, dep. 1686;
Præst i Naur 1693, død 1730.
Cs4 1692 AN IR
Dn3 1695 JNW — Johannes Nicolai, dep. 1698.
Cn3 1696 Laure Petri Terpagr — L. P. Terpager, født 1684, dep.
1702; Præst i Mern 1720, død 1772.
Cs4 / Olaus Zachariæ Bochius — Olaus Zachariæ, dep.
1699, 24 Aar gi.; 1711 dansk Skoleholder i Ribe, maaske
Bedstefader til Olavus Bochius, dep. 1758, 19 Aar gi.
Cn6 1711 J P — Janus Paludanus, dep. 1716, 20 Aar gi.
Cs3 1711 HIK
Cn3, Ds3 1714 C C C L — Casparus Christophorus Castanæ-
us, dep. 1720, 22 Aar gi.
Cs4 1723 PNT — Peder Nielsen Thun, dep. 1729 (Petrus
Thun), 21 Aar gi.; Hører i Ribe 1732, Præst i Hjortlund
1741, i Øster Linnet 1778, død 1783.
Cs4 / Daniel Thim — ? Broder til Christiernus Magnæus
Tiim, dep. 1754, og Johannes Thim, dep. 1750.
Cn4 / Andreas Jessæus —? Broder til Abrahamus Jes-
sæus, født i Hjerting, dep. 1743.
Cs2 1755 Søren Henricus Wedel — Severinus Henricus We¬
del, dep. 1757, 21 Aar gi.
Cs6 / Hans Fos — Hans Jensen Foss, født i Sønderho,
dep. 1757 (Johannes Foss), 18 Aar gi.; Præst i Hedensted
1766, død 1793.
Cs4 175. Niels Mahler — Nicofaus Mahler, dep. 1759, 21 Aar.
gi-
Csl 1759 N I S P — Nicolaus Spandet, dep. 1761, 20 Aar gi.
Cn3 1761 IB — Ianus Biørn Taulov, dep. 1763, 24 Aar gi.,




Cs6 1766 Ancker Tygesen
Csl 1766 C F M — Casparus Muller, dep. 1767, 18 Aar gi.
Cs2 1769 H. Friis Jessen — Johannes Friis Jessen, dep. 1771,
20 Aar gi.
Cs3 1782 G F K — Georgius Frider. Krosp, dep. 1785, 19 Aar
gi- "
Dn5, Cs5 1784 IW Hansen, IWHH - Joh Volfgang Han¬
sen, født i Meolden, dep. 1786, 20 Aar gi.; Præst i Bording
1798, død 1837.
DnlO 1787 m L —? Richard Hagerup Luja, dep. 1790, 19 Aar
gi-
Dn3 / H C L Holm — Johan. Carol. Ludov. Holm, født paa
Schackenborg, dep. 1793; Præst i Emmerlev 1824, død
1851.
Cn2, Dn8 1796 Jens Høhne — Jan. Cast. Frich Høhne, født i
V.Vedsted, dep. 1797, 20 Aar gi.; Præst i Grindsted 1811, i
Ikast 1819; død 1823.
Dn4 1809 HB
Dn7 1811 IPT
Cn3 1877 Olav CI R
Dn8 04 IKH
DnlO / Simon Poulsen København.
